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ABSTRAK  
 
Indra Dwi Cahyani K1312039 PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK 
PAIR SHARE (TPS) DENGAN PENDEKATAN SCIENTIFIC  TERHADAP 
PRESTASI  BELAJAR MATEMATIKA PADA MATERI TEOREMA 
PYTHAGORAS DITINJAU DARI KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA DI  SMP 
NEGERI 1 COLOMADU KARANGANYAR  TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi.Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus,2017.  
         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) model pembelajaran manakah yang 
memberikan prestasi belajar lebih baik, model pembelajaran Think Pair Share (TPS)  
dengan pendekatan scientific  atau model konvensional, (2) manakah yang mempunyai 
prestasi belajar lebih baik, siswa dengan kedisiplinan belajar matematika tinggi, sedang, 
atau  rendah,(3) pada masing-masing model pembelajaran, manakah yang mempunyai 
prestasi belajar lebih baik, siswa dengan kedisiplinan belajar tinggi, siswa dengan 
kedisiplinan belajar sedang, atau siswa dengan kedisiplinan belajar rendah?, (4) pada 
masing-masing kategori kedisiplinan belajar siswa, model pembelajaran manakah yang 
memberikan prestasi belajar lebih baik, model pembelajaran TPS dengan pendekatan 
scientific atau model pembelajaran konvensional? 
          Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksperimental semu. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Colomadu Karanganyar tahun 
2016/2017. Sampel yang digunakan yaitu 2 kelas dimana kelas eksperimen terdapat 37 
siswa dan kelas kontrol terdapat 36 siswa Pengambilan sampel menggunakan teknik 
cluster random sampling. Uji coba instrumen dilaksanakan di SMP Negeri 3 Colomadu. 
Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan metode dokumentasi untuk 
mengumpulkan data yang berupa nilai UAS Semester I matematika, metode angket untuk 
data kedisiplinan belajar matematika siswa, dan metode tes untuk data tes prestasi belajar 
matematika siswa pada materi teorema Pythagoras. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, kemudian  dilakukan uji lanjut 
pasca anava yaitu uji komparasi ganda dengan menggunakan metode Scheffe. 
Hasil penelitian ini adalah (1) model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan 
pendekatan scientific menghasilkan prestasi belajar lebih baik dibandingkan dengan model 
pembelajaran konvensional, (2) siswa dengan kedisiplinan belajar matematika tinggi 
mempunyai prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa dengan kedisiplinan 
belajar sedang dan rendah. Siswa dengan kedisiplinan belajar sedang mempunyai prestasi 
belajar yang sama dengan siswa dengan kedisiplinan belajar rendah, (3) pada masing-
masing model pembelajaran, siswa dengan kedisiplinan belajar tinggi, sedang, dan rendah 
memiliki pretasi belajar yang sama baiknya pada materi Teorema Pythagoras, (4) pada 
masing-masing kategori kedisiplinan belajar matematika, siswa yang dikenai model 
pembelajaran Think Pair Share pendekatan scientific dan model konvensional 
memberikan prestasi yang sama baiknya pada materi Teorema Pythagoras. 
Kata kunci : Think Pair Share, Pendekatan Saintifik, Kedisiplinan Belajar, Teorema 
Pythagoras. 
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ABSTRACT 
Indra Dwi Cahyani K1312039 THE EFFECT OF THINK PAIR SHARE LEARNING 
MODEL THROUGH SCIENTIFIC APPROACH TOWARD  MATHEMATICS 
ACHIEVEMENT IN THE SUBJECT OF PYTHAGORAS THEOREM VIEWED 
FROM STUDENT’S LEARNING DISCIPLINE  IN SMP N 1 COLOMADU 
KARANGANYAR ON ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education. Sebelas Maret University. August 2017.  
 This research aimed at investigating (1) which one of the learning models gave 
better achievement between Think Pair Share learning model through scientific approach 
or conventional learning model, (2) which one that had better achievement between 
students with  high discipline of learning, students with medium discipline of learning, or 
students with low discipline of learning, (3) whether there was any interaction between 
learning model and student’s learning discipline toward the mathematics learning 
achievement in the subject Pythagoras theorem.  
The type of this research was a quasi-experimental research. The population of 
research was all students of VIII at SMPNegeri 1Colomadu Karanganyar  in the 
academic year of 2016/2017. Two classes were used as the sample with the total students 
of 73 students. The sample was chosen through cluster random sampling. The tryout was 
conducted in SMP Negeri 3 Colomadu Karanganyar. The data were collected by using 
documentation technique in the form of the students’ scores in the last Examination of 
Semester Iof Mathematics; the questionnairies technique to obtain the data of students’ 
learning discipline ; and test to obtain the students’ mathematics learning achievement 
data on the subject Pythagoras theorem. The data were analyzed by using two ways 
analysis of variance technique with unequal cell, then further test after anova was 
conducted, that was double comparison test using Scheffe method. 
From  this research, it could be concluded that (1) students with Think Pair Share 
learning model through scientific approach gave better achievement mathematics than the 
conventional learning model did,(2) students with high discipline of learning got equally 
well achievement with those with medium discipline of learning, students with high 
discipline of learning got better achievement than those with  low discipline of learning, 
and students with medium discipline of learning got equally well achievement with those 
low discipline of learning,(3) there was no interaction between learning models, both 
Think Pair Share learning model through scientific approach or conventional learning 
model and student learning discipline on mathematics achievement on the subject 
Pythagoras theorem.  
 
Keywords : Think Pair Share, Scientific Approach, Discipline of Learning, Pythagoras 
Theorem.  
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